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Vista general del 
home de SEDICI
¿Qué es SEDICI?
¿Qué es SEDICI?
El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI)  
es el repositorio institucional central de la Universidad 
Nacional de La Plata. Su objetivo principal es difundir toda la 
producción de la UNLP y realizar su preservación, asegurando 
su acceso a través de internet. Para cumplir esta meta, SEDICI 
cuenta con un portal web dedicado a la publicación digital de 
los recursos de la universidad.
Colecciones en SEDICI
¿Cómo buscar material en SEDICI?
La búsqueda en 
SEDICI puede 
realizarse de varias 
formas. La más 
expeditiva es 
ingresar la palabra 
deseada (puede ser 
una materia, el 
apellido de un 
autor, etc.) en la 
caja de búsqueda 
del home
¿Cómo buscar material en SEDICI?
También se 
puede ingresar 
directamente a 
la unidad 
académica 
deseada, 
haciendo clic 
en “Tesis” en el 
home de SEDICI 
y una vez allí, 
haciendo clic 
en la facultad 
de la que se 
desea consultar 
el material
Autoarchivo en SEDICI
El autoarchivo es la forma más fácil y rápida 
de colaborar con el repositorio. Mediante un 
formulario de cinco pasos, cualquier docente 
o investigador puede subir su material, que 
luego será catalogado y depositado en la 
colección que corresponda.
Información 
acerca de cómo 
agregar trabajos 
en la página web 
del repositorio
Si ya se dispone de una 
cuenta de usuario en 
el sitio, debe ingresar 
su e-mail y contraseña 
elegida. De lo 
contrario, debe hacer 
clic en el enlace “Haga 
clic aquí para 
registrarse”. El 
sistema le solicitará 
un e-mail válido y 
algunos datos para 
concretar el registro. 
Autoarchivo en SEDICI
Para comenzar a 
cargar un 
documento, 
ingrese a 
“Mis 
documentos”, en 
la esquina 
superior derecha 
de la pantalla. Al 
hacer clic allí, se 
abrirá el sitio de 
usuario que 
permitirá al 
depositante 
iniciar la carga
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga
Al hacer clic en “Agregar un nuevo 
documento” se abrirá el formulario 
de carga, que consta de cinco 
pasos, en los que se completa la 
información básica del documento 
que se desea depositar
Vista inicial del 
formulario de carga
Objeto de 
aprendizaje 
tomado como 
ejemplo para 
realizar el 
autoarchivo. Ficha 
de cátedra 
elaborada por 
docentes del 
Bachillerato de 
Bellas Artes de la 
UNLP
Autoarchivo en SEDICI: Inicio de la carga
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
Formulario de carga con 
los datos básicos del 
documento: 
● Tipo de 
documento
● Autor
● Título
● Entidad de origen
● Fecha de 
publicación
● Resumen
● Palabras clave
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
● Seleccionar el tipo 
de documento 
(objeto de 
aprendizaje)
● Ingresar autores por 
el apellido para que 
el sistema los 
busque en la base 
de datos
● Ingresar título del 
documento y 
entidad de origen
Autoarchivo en SEDICI: Paso 1 (Carga)
Datos cargados y 
validados por el 
sistema
Aquí se pueden 
agregar todos los 
datos que el 
depositante 
considere 
pertinentes para la 
catalogación del 
recurso
Autoarchivo en SEDICI: Paso 2 (Carga)
En este paso se adjuntan 
los documentos que 
conforman el recurso. 
Pueden adjuntarse tantos 
como sean necesarios, 
haciendo clic en “Subir 
archivo”. En la descripción 
del archivo debe colocarse 
una leyenda que lo 
identifique
Autoarchivo en SEDICI: Paso 3 (Adjuntar)
En este paso el depositante puede 
comprobar si los datos ingresados 
son correctos. En caso de que 
alguno necesite corrección o de 
que se haya olvidado de algo, con 
hacer clic en “Corregir alguno” el 
sistema lo devolverá al formulario 
de carga para hacer las 
correcciones o añadidos 
pertinentes
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Revisar)
En este paso, el depositante debe 
elegir qué licencia Creative 
Commons desea para su trabajo. El 
sistema le hará dos preguntas para 
que, de acuerdo a sus respuestas, se 
le conceda la licencia deseada. Las 
licencias Creative Commons le 
indican a los usuarios qué pueden 
hacer (o no) con los trabajos una vez 
que están en línea.
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)
Una vez elegida la licencia 
Creative Commons, el sistema 
llevará al depositante a la 
Licencia de Distribución No 
Exclusiva de SEDICI, la cual 
permite al repositorio distribuir y 
poner en línea el material subido. 
Se recomienda que se lea 
atentamente para conocer los 
derechos y obligaciones de cada 
una de las partes involucradas
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)
Tras leer la licencia de 
distribución de SEDICI, el 
depositante debe tildar la 
opción “Conceder licencia de 
distribución”, o de lo 
contrario el envío no se 
completará
Autoarchivo en SEDICI: Paso 4 (Licencias)
Una vez completado el envío, 
el sistema llevará al 
depositante nuevamente a 
su sitio de usuario, donde 
podrá ver el estado de su 
envío, ver otros envíos que 
haya realizado o bien 
realizar uno nuevo
Autoarchivo en SEDICI: Envío completado
Una vez que los administradores 
de SEDICI reciben el envío del 
depositante y completan su 
catalogación, además de realizar 
tareas de preservación sobre los 
archivos enviados (como la 
conversión a PDF/A), el recurso 
depositado queda disponible en 
la colección correspondiente
Autoarchivo en SEDICI: Recurso 
disponible
http://sedici.unlp.edu.ar 
http://digital.cic.gba.gob.ar/
http://cesgi.cic.gba.gob.ar/
http://prebi.unlp.edu.ar 
http://www.istec.org/liblink/
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar
http://congresos.unlp.edu.ar
http://ibros.unlp.edu.ar
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